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Актуальность исследования. Определение радиоэкологического 
статуса загрязненных территорий должно основываться не только на 
наблюдениях, но и учитывать прогнозирование сценария развития ситуации, 
определение степени отклика подвергшихся воздействию участков, а также 
программу реабилитации. Корректная оценка возможна только с учетом 
закономерностей распределения и скорости транспорта радиоактивных 
элементов в наземных и водных экосистемах. Известно, что радионуклиды 
быстро включаются в процесс миграции. Именно формы нахождения 
определяют подвижность радионуклидов, скорость их транспорта, 
распределения, биологическую опасность и потенциальное воздействие на 
человека. 
Объектами изучения форм миграции техногенных радиоактивных 
элементов послужили водные объекты Семипалатинского испытательного 
полигона. 
Целью исследования было определить формы нахождения 
техногенных радионуклидов и ряда элементов в природных водах методами 
фракционирования. 
Методы исследования: последовательное каскадное фильтрование 
форм нахождения радиоактивных элементов в воде, поточное 
фракционирование природных вод с разделением частиц по размеру, 
измерение удельной активности радионуклидов методами альфа-, бета-, 
гамма-спектрометрии, масс-спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой. 
Водородный показатель воды определялся потенциометрически с 
использованием прибора Анион-4100. Компоненты химического состава 
воды и минерализация определялись в соответствии с ГОСТ 26449.1-85. 
Содержание растворенного органического вещества определялось методом 
бихроматной окисляемости с фотометрическим окончанием на 
спектрофотометре ПЭ-5300ВИ. 
Результаты  исследования. Получены данные по распределению 
форм нахождения техногенных радионуклидов, типоморфных элементов 
между взвешенным веществом, коллоидами, растворенной составляющей в 
наиболее загрязненных водных объектах Семипалатинского полигона. 
С применением методов характеризации коллоидных частиц 
установлены их размеры и химический состав. Выявлено, что радионуклиды 
могут мигрировать в разных формах, что определяется их химическими 
свойствами. Установлено, что в природных водах СИП присутствуют 
коллоиды органического и неорганического происхождения. 
Показано, что 137Cs находился в форме крупных коллоидов и частично 
в растворенной форме, преобладающей формой нахождения 90Sr были 
растворенные соединения. Радионуклид 239+240Pu преимущественно связан с 
коллоидами. В наиболее загрязненных по 239+340Pu водных объектах данный 
радионуклид распределяется по всему фильтрационному каскаду с 
преобладанием растворенных и коллоидных форм, при этом соотношение 
форм нахождения зависит от изучаемого объекта. Распределение форм 
нахождения 241Am из-за его содержания ниже уровня детектируемой 
активности установить не удалось.  
Для ряда элементов выделено три условных группы – мигрирующих в 
виде растворенных соединений (Li, Cr, Sr, Mo, Cd, U), связанные с крупными 
коллоидами (Be, Co, La, Eu), а также группа элементов, связанных с 
фракцией тонкодисперсных коллоидов - 7-3 нм (V, As, Pb). Установлено, что 
при каскадной фильтрации распределение по формам нахождения легких 
РЗЭ, а также Ni и Co имеет общие тенденции с 239,340Pu.  
Практическая значимость. Результаты исследования  позволят 
глубже раскрыть влияние коллоидного транспорта на миграцию 
радиоактивных элементов в природных водах. 
Апробация исследования. Основное содержание научного доклада 
опубликовано в 25 работах, в том числе 3 статьях в рецензируемых научных 
журналах, входящих в перечень ВАК (из них 1 индексируется в базах данных 
Scopus и Web of Science).  
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